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Recommended Citation
Portulacaceae, Portulaca oleracea, L. USA, Illinois, Shelby, Weed in garden, Windsor, Ill. Shelby Co.,
Illinois, 1977-07-18, Maynard, Julia, 188, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19743
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